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JUNTA DIRECTIVA: 
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Emilio Pedrinaci Rodríguez 
(I.B. de Gines, Sevilla)
E-mail: pedrinaci@telefonica.net
Vicepresidenta:
Carmen de Lemus Varela
(Univ. de la Rioja)
E-mail: carmen.delemus@daa.unirioja.es
Secretaria:
Teresa Morán Penco 
Celestino Mutis -13-15, 3º D. 28028-Madrid 
Apartado de Correos 13.257. 28080 -Madrid




Manuel Lorenzo Rueda 
Apartado de Correos 7039 - 28080 Madrid
(I.E.S. Cardenal Herrera Oria. 
C/. Fermín Caballero, 68, 28034. Madrid)
Tel. 91 378 19 40 - Fax 91 738 57 94 
(indicando el nombre como destinatario) 
E-mail: mlorenzo@aepect.org
Vocal editor: 
David Brusi Belmonte 
(Univ. de Girona)
E-mail: david.brusi@udg.es 
Vocal de formación: 
Esperanza M. Fernández Martínez 
(Universidad de León) C/ Jesús Rubio, 2
24071 León - Tel. 987 29 10 00 ext. 5409
E-mail: dimefm@unileon.es
Vocal de coordinación interterritorial e información:
Xavier Gassiot Matas
Torre Sutxet, 6, 17007 Girona 
E-mail: xgassiot@pie.xtec.es
Presidente y vicepresidente honorarios: 
Francisco Anguita Virella 
(Univ. Complutense de Madrid) y 




Manuel Rebollo Bueno, maestro Tomás Bretón,
2-2º C. 29140-Churriana (Málaga). 
Telf. 952622557. 
E-mail: marebu@teleline.es




Pedro Monteserín. IES Alto Almanzora. 
C. Huertas, 8. 04880 Tíjola (Almería). 
Telf. 950420280 y Fax 950 613302.
e-mail: PMonteserin@inicia.es. 
ARAGÓN
José Gómez Porter, Avda. Pirineos 11, 11ºC 
22004- Huesca. 
Telf. 974227042
Laboral: Escuela Universitaria de Magisterio, 




C/ Jesús Arias de Velasco, s/n
33005 Oviedo. 
Tfno: 985 10 31 39
e-mail: pfarias@geol.uniovi.es
BALEARES
Pep Verd Crespí, c/S’Hort d’en Tapí, 
07340 Alaró. 
Tel. 971518148 y 970335774.
E-mail: josepverd@mx2.redestb.es.
Laboral: IES Berenguer d’Anoia, 
Carretera de Alcudia s/n 07300 Inca.
Telf 971501812, Fax. 971880518.
CANARIAS
Gran Canaria 
Herminia Cabrera Morales, Pr. Francisco Cruz, 2-2º
A. 35200-Telde. (Gran Canaria)
Laboral: IES La Rocha (Telde II) 
Ant. Ctra. de Gando s/n. 35200 Telde. 
Telf. 928694547 - Fax: 928698351. 
E-mail: 35008068@correo.rcanaria.es
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Francisco Javier Barba Regidor, Juan XXIII , 
1A, 1º B, 39600 Muriedas, Cantabria 
Tel. 942251692. 
E-mail: barbaf@correo.unican.es
Laboral: Univ. de Cantabria, dpto. CITIMAC,
div. Ciencias de la Tierra. 
Avda. de los Castros, s/n. 39005-Santander. 
Tel. 3442201512. 
IES Ría del Carmen, Muriedas (Cantabria).
CASTILLA-LA MANCHA
Rafael López Marques, c/ Palencia 5, 1º B.
02006-Albacete.
Telf.967521017.
Laboral: IES Andrés de Vandelvira, 




IES "Francisco Giner de los Ríos"









IES López de Mendoza






Joaquim Maria Nogués. Dep. Cristal.lografia, 




Alfonso Mora Peña, Salamanca, 20, 8ºC, 
10002 Cáceres. 
Tel.927240884
Laboral: IES El Brocense, Avda. El Brocense
s/n. 10003 Cáceres
GALICIA
Juan Antonio Mayor Rodríguez, 




Laboral: IES Fernando Wirtz A Coruña
LA RIOJA
Pilar Treviño Fernández
C/ Pío XII, 23, 1ºA. 26003 Logroño
Tfno: 941-231818
Laboral: Complejo Científico y Tecnológico. 




Jaime Martínez Jiménez (BAJA)




Mercedes Jaén, José Loustau,5, 
Ed. Leo,bl.B, 1ª izq. 
30006 Murcia 
Tel. 968241410
Laboral: Fac. C. de la Educación. 
Univ.de Murcia, Campus Espinardo. 
30100 Murcia. 









Tfno: 965-903400 x 2419
E-mail: Pedro.Alfaro@ua.es
Pau Renard Alvarez
Laboral: IES Consellería. Avda. Campanar s/n.
Valencia




Luis Pérez de Heredia, IES Los Herran 
C. Los Herran, 70. 
01002 Vitoria
e-mail: laph.gori@jet.es
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